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学 成 了 最 终 用 户 需 要 的 产 品 和 服 务 的 直 接 生 产
者。”[5] 面对知识经济的到来, 著名高等教育学家潘
懋元教授认为 ,“在知识经济时代 , 大学不只是知识
的传播和生产的机构 , 也应是知识产业的创业者。
大学通过创办知识产业 , 把科技成果及时转化为知












力较强的研究型大学凭借自己的科技优势, 在 20 世
纪中叶开始通过各种“科技园”与社会生产发生更为
密切的联系 , 在局部范围内迅速地促进了经济的发




年 , 英国有 87 所大学共组建了 277 家公司 , 其中有






在我国, 上世纪 80 年代开始兴起的大学科技企业便
是由大学在自己的范围内独立举办的生产企业 , 是
大学校内的“产学研结合”现象。2000 年度统计表
明, 我国共有 364 所高校创办了 2097 家科技企业,
其中高校控股的上市公司 34 家, 高校科技企业资产
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On the Relationship between the Discipline Structure in Higher Education
and Labor Market in China
Guan Xian
Abstract:The reasons that the discipline structure in higher education adapts to labor market pas-
sively are as follows: the stability of the discipline structure itself, the deep- rooted planned economy and the
lag of the labor market. The measures to regain the initiative include improving the segmentation in labor
market, adjusting discipline structure to meeting the need of labor market.
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A New Visual Angle of the Transition of Higher Education’s Social Attr ibute
Fan Mingcheng
Abstract: The real transition of higher education’s social attribute stems from the qualitative changes
of high education itself, instead of the quantitative changes of higher education activities and the changing
relations between higher education activities and other social activities. Therefore, from the emergence and
strengthening of higher education’s economic function, we can’t infer that higher education’s attribute of
economic base belongs to higher education. Only in the age of knowledge economy, when the qualitative
changes of high education activities take place, namely, higher education activities participate in social pro-
duction directly, does the social attribute of higher education change partially, that is, the attribute of eco-
nomic base comes into being.
Key words: higher education, social attribute, transition, economic base
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